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The 
Clemson Agricultural College 
of 
South Carolina 
GRADUATING EXERCISES 
August 15, 1953 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
ALMA MATER 
Where the Blue Ridge yawns its greatness 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear Old Clemson 
Reign supreme alway. 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
-A. C. CORCORAN, '19 
Graduating Exercises 
SATURDAY, AUGUST 15, 1953 
6:00 p.m. - Outdoor Theater 
(In case of rain the exercises will be held in the College Auditorium) 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
Invocation 
Dr. S. J. L. Crouch 
Pastor of the Clemson Presbyterian Church 
Vocal Solo 
"Avant de quitter ces lieux" "Faust" __________________ Gounod 
George E. Lyne, Greenville, S. C. 
Conferring of Degrees and Delivery of Diplomas 
President R. F. Poole 
Awarding of Commissions in the Officers' Reserve Corps 
Colonel F. E. Cookson 
Professor of Military Science and Tactics 
Colonel L. H. Tull 
Professor of Air Science and Tactics 
Song by Audience 
"Alma Mater" 
Benediction 
(Miss Nancy Hunter at the Piano) 
(Audience will please remain seated while graduates march out) 
CANDIDATES FOR BACHELORS' DEGREES 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Agriculture-Agricultural Economics Major 
Paul Warren Coleman ----------- Mountville 
Agriculture--Agronomy Major 
David Neil Chamblee -------------- Anderson Curtis Parker Ireland --------- Savannah, Ga. 
Agriculture-Animal Husbandry Major 
Stephen Henry Anderson, Jr. __ Timmonsville 
Joel Ephrome Bonds ----------- Fountain Inn 
'Jesse Carson DeBruhl - -------------- Union 
Jake Polk Ginn ------------------- Varnville 
Carl Wayne Hance ---------- Heath Springs 
James Madison Jameson ------------ Liberty 
Carl Ray Richardson - -------------- Chapin 
Rhett Sloan Stewart ---------- Fountain Inn 
Robert Brice Watson ------ ------------ Loris 
Loren Waldmer Webb -------·----- Ridgeland 
Frank Donald White - - -------------- Inman 
Grady Louis Whitlow ------- North Augusta 
AgTiculture-Entomology Major 
John Kent Thomas -------- Chadbourn, N. C. 
Agriculture--Poultry Major 
Charles Franklin Risher --------------- Clio 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Arts and Sciences 
James Kelly Edwards --------------- Saluda 
Harry Lynn Parker ------------ Spartanburg 
James Gregoria Sams, Jr. -------- Charleston 
Industrial Physics 
*Richard Austin Branham ----- Atlanta, Ga. Dwight Ralph Hutchenson -------- Wagener 
SCHOOL OF EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Education 
Harold Lester Drennon, Jr. --- -------- Pelzer 
Industrial Education 
Fred Mack Gregory, Jr. -------- Spartanburg 
Vocational Agricultural Education 
Luther David Coleman ---------- Lynchburg 
Everett Pinckney Collier -------- Harleyville 
Chalmers Luke Godwin, Jr. ----- Summerton 
Parker Watson Hall - ---------- -- Pendleton 
Edgar Mitchell Holden ------ Brevard, N. C. 
James Douglas Marett - ---------- Tamassee 
Ferrel Edison Shelley --------- ------ Aynor 
SCHOOL OF ENGINEERING 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Architectural Engineerinq 
Robert Marion Smith - - --- ---- --- Greenville 
Architecture 
David Waldo Sedberry - ---- ------ Hartsville 
BACHELOR OF CERAMIC ENGINEEIDNG DEGREE 
Leon Benford Herring - ----- - --------- Dillon 
BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING DEGREE 
Lawrence Gignilliat Adams - ----- --- Seneca 
Paul William Crenshaw - ------ Westminste r 
Ralph Duncan Johnson, Jr. __ Charlotte, N. C. 
David Earle Peterson, Jr. - --- ---- - - - Chester 
Charles Thornton Thomas ------- - Walhalla 
BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING DEGREE 
William Franklin Armstrong ____ Honea Path 
James Franklin Callaham, Jr. __ Atlanta, Ga. 
James Donald Gissendanner ---- -- Columbia 
James Milton Glenn -------------- Anderson 
Thomas Gifford Heron - ------ --------- Parr 
James Edward Jordan - ------------- - - Greer 
Clifford Septimus Norris -------- Naval Base 
Henry Lee Patterson, Jr. ---------- Fort Mill 
*John Clifton Rentz --- --------- --- Varnville 
Bill Morrell Rice - - ---- - - - ----- Hartwell, Ga. 
BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEEIDNG DEGREE 
Guido Luis Chibas - ---- Guantanamo, Cuba 
Allen Norman Martin __ Winston·Salem, N. C. 
Julius Anthony Schachnet, lll __ Charlotte, N. C. 
SCHOOL OF TEXTILES 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
Textile Chemistry 
Ralph Alexander Jackson --------- Kingstree Paul Nelson Robinette --- ------ Pacolet Mills 
Textile Enqineering 
Carroll Franklin Holmes, Jr. ----- Greenville 
John Livingston O'shields ----------- Clinton 
William Wilker Thompson, Jr. ------ Pauline 
James Roy Waldrop ------------- Greenville 
Textile Manufacturing 
Harold McSwain Ballew, Jr. ----- Greenville 
James McElhaney Carson ------ - -- Kershaw 
Minor Franklin Cauthen ------ ---- Rock Hill 
Horace Hembree Clark - - ----- --- Greenville 
Wilborn Cecil Compton ------------- Seneca 
Harold Boynton Culley, Jr. 
------------------- West Frankfort, Ill. 
Burley Bedford Davis ------------- Cowpens 
William Jeremiah Friddle -------- Greenville 
Phil L. Huff, Jr. - -------------- - - - Greenville 
Richard Ellsworth James ---- Wellfleet, Mass. 
•With honor 
James Alexander Martin, Jr. ------ Rock Hill 
Harold Edward Mundy ------- ---- Abbeville 
George Wallace Newman, Jr. - --- Columbia 
Everett Manuel Patrick - - ------ Pacolet Mills 
John Harrison Rees ------ Fayetteville, Tenn. 
Walter Rollins, Jr. ---------------- Kershaw 
Robert Vernon Smith -------- - Martinez, Ga. 
Robert Dean Watson __ Mardela Springs, Md. 
James Dee Whitmire ___ Johnson City, Tenn. 
Bobby Eugene Wofford ----- -- Danville, Va. 
CANDIDATES FOR MASTERS' DEGREES 
SCHOOL OF AG!lICUL TURE 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Aqricultural Economics 
Jeffie Verlon Minchew ------- Waycross, Ga. 
Animal Husbandry 
Edward Clark Wallace ------------ Cheraw 
Entomology 
Louie Hampton Senn - - ------------ Clemson 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Organic Chemistry 
Jomes Haworth Salley ------- ------ Clemson 
SCHOOL OF EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE DEGREE 
Education 
Ann King Bryant --------- Lake Placid, Fla. 
Alice Kathleen Burriss ----------- Anderson 
Lila Evans Clayton - - ------------- Clemson 
Wickliffe Cook Hutchison ------- West Union 
Margaret A. McGee -------------- Anderson 
Sara Elizabeth McGee ----- ------- Anderson 
Louise Shearer Sanders ------•--- Anderson 
Vocational Agricultural Education 
Peter Howard Dantzler - ---------- Cameron 
Alvin Hamilton Hawkins ------------ Aiken 
Robert Maurice Jones - - ---- ----- - Pendleton 
Riley Franklin Nalley -------------- Seneca 
SCHOOL OF ENGINEERING 
MASTER OF MECHANICAL ENGINEERING DEGREE 
Robert Lindsay Perry -------------- Clemson 
Graduates Receiving Commissions As Second Lieutenants 
In The Officers' Reserve Corps 
James McElhaney Carson 
Carroll Franklin Holmes, Jr. 
Curtis Parker Ireland 
Harold Mcswain Ballew, Jr. 
David Neil Chamblee 
Harold Lester Drennon, Jr. 
Leon Benford Herring 
Phil L. Huff, Jr. 
Stephen Henry Anderson, Jr. 
Joel Ephrome Bonds 
Harold Boynton Culley, Jr. 
Burley Bedford Davis 
Minor Franklin Cauthen 
Carl Wayne Hance 
James Franklin Callaham, Jr. 
AIR FORCE 
James Edward Jordan 
Clifford Sep!imus Norris 
David Earle Peterson, Jr. 
Julius Anthony Schachner, III 
ARMY 
ABM OR 
James Donald Gissendanner 
James Douglas Mare!! 
Carl Ray Richardson 
CHEMICAL CORPS 
Ralph Alexander Jackson, Jr. 
CORPS OF ENGINEERS 
*Dwight Ralph Hutchenson 
Ra lph Duncan Johnson, Jr. 
INFANTRY 
James Kelly Edwards 
Harold Edward Mundy 
John Livingston O'shields 
MEDICAL SERVICE CORPS 
John Ken! Thomas 
ORDNANCE CORPS 
Waller Rollins, Jr. 
QUARTERMASTER COJlPS 
James Alexander Marlin, Jr. 
SIGNAL CORPS 
Harry Lynn Parker, Jr. 
William Wilker Thompson, Jr. 
James Roy Waldrop 
Robert Brice Watson 
Fe rrel Edison Shelley 
Loren Waldmer Webb 
Grady Louis Whi!law 
David Waldo Sedberry 
Frank Donald While 
James Dee Whitmire 
Bobby Eugene Wofford 
James Gregoria Sams, Jr. 
Rober! Dean Watson 
Henry Lee Patterson, Jr. 
*Distinguished Military Graduate accepting commission In Regular Army 
